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(‘Adesoto’, ‘Barrier 1’, ‘Cadaman’, ‘GF 677’, ‘Julior’, ‘Ishtara’, ‘MrS 2/5’, 
‘Monegro’, ‘Penta’, sejanec in ‘Tetra’). Leta 2008 so imele podlage pri sorti 
‘Redhaven’ značilen vpliv na maso in zorenje plodov. Podlaga ‘Julior’ je na 
deviških tleh vplivala na poznejše dozorevanje plodov v obeh letih, na utrujenih pa 
le leta 2009. Na deviških tleh so bili plodovi ne glede na podlago boljše notranje 
kakovosti (večja vsebnost skupnih sladkorjev) kot na utrujenih tleh. Za najboljše 
podlage na deviških tleh so se izkazale ‘Barrier 1’, ‘GF 677’ in sejanec, medtem ko 
smo na utrujenih tleh najboljše rezultate zabeležili pri podlagah ‘Adesoto’, ‘Tetra’ 
in ‘Penta’, kjer so plodovi imeli večje vsebnosti suhe snovi, skupnih sladkorjev in 
organskih kislin. Ugotovili smo, da so imele podlage podoben vpliv na bujnost rasti 
dreves obeh sort, sorta ‘Royal Glory’ pa je rasla bujnejše od sorte ‘Redhaven’. 
Podlaga ‘Ishtara’ je vplivala na šibko rast dreves, podlage ‘Adesoto’, ‘Penta’ in 
sejanec na srednje bujno ter podlage ‘Barrier 1’, ‘GF 677’ in ‘Monegro’ na bujno 
rast dreves. Sorta ‘Redhaven’ je na vseh podlagah imela značilno večji pridelek v 
primerjavi s sorto ‘Royal Glory’, medtem ko znotraj posamezne sorte vpliva podlag 
na pridelek nismo zabeležili. Pri sorti ‘Redhaven’ podlage niso vplivale na vsebnost 
suhe snovi, medtem ko smo pri sorti ‘Royal Glory’ ugotovili značilen vpliv na ta 
parameter. V plodovih obeh sort smo ugotovili razlike v vsebnosti posameznih 
sladkorjev, organskih kislin ter sekundarnih metabolitov, značilen pa je bil tudi 
vpliv podlag na notranjo kakovost posamezne sorte. Ugotovili smo tudi, da so se 
fenolne kisline v mesu in kožici pri obeh sortah spreminjale bolj, kot so se 
spreminjali ostali sekundarni metaboliti.  
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‘Cadaman’, ‘GF 677’, ‘Julior’, ‘Ishtara’, ‘MrS 2/5’, ‘Monegro’, ‘Penta’, peach 
seedling and ‘Tetra’). Yield, vigor and several quality parameters were monitored. 
Rootstocks at cv. ‘Redhaven’ influenced differences in fruit weight in 2008. 
Rootstocks also influenced harvest maturity. ‘Julior’ rootstock influenced late 
ripening of cv. ‘Redhaven’ in replant soil in 2009 and in virgin soils in both years. 
All rootstocks produced higher quality fruit in virgin soil, which was reflected in 
higher contents of sugars compared to replant soil. ‘Barrier 1’, ‘GF 677’ and peach 
seedling rootstocks adapted best to virgin soil conditions, while in replant soil, 
‘Adesoto’, ‘Tetra’ and ‘Penta’ showed greatest potential since in fruit from these 
rootstocks higher soluble solids contents, total sugars and organic acids were found. 
A uniform effect of rootstock on tree size was evident in the cases of both cultivars, 
while cv. ‘Royal Glory’ was more vigorous compared to cv. ‘Redhaven’. The 
‘Ishtara’ rootstock induced weak tree growth; ‘Adesoto’, ‘Penta’ and peach 
seedling semi vigorous growth; and ‘Barrier 1’, ‘GF 677’, and ‘Monegro’ vigorous 
tree growth. Higher yield was recorded at cv. ‘Redhaven’ compared to cv. ‘Royal 
Glory’, while no significant differences in yield were found among the rootstocks 
for both cultivars. Rootstocks had no effect on soluble solids content at cv. 
‘Redhaven’, while at cv. ‘Royal Glory’ they did. In the fruit from both cultivars, the 
rootstock had a significant influence on individual sugars, organic acids, and 
phenolic acids in the pulp. We also found that phenolic acids in the pulp and skin 
were more affected by the rootstock than other secondary metabolites analyzed, 
regardless of the cultivar.   
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1 PREDSTAVITEV PROBLEMATIKE IN HIPOTEZE 
Breskev (Prunus persica Batch. L.) je gledano z vidika pridelave zanimiva predvsem 
zaradi razmeroma zgodnega začetka zorenja v primerjavi z drugimi sadnimi vrstami. 
Zgodnje sorte breskev, ki se praviloma slabo ločijo od koščice, začnejo zoreti že konec 
junija oziroma na začetku julija. V tem obdobju med sadnimi vrstami poleg češnje zori le 
še marelica, zato je breskev kot sezonsko sadje tržno zelo zanimiva. Čas zorenja breskve 
določamo glede na zorenje sorte ‘Redhaven’, ki jo zato označujemo kot standardno sorto. 
Zorenje poznih sort breskev pa se, predvsem v hladnejših predelih, lahko zavleče tudi v 
september. 
Po dosegljivih statističnih podatkih je bilo v svetovnem merilu leta 2010 pridelovanje 
breskev in nektarin ocenjeno na 1.538.682 ha zemljišč. Skupni svetovni pridelek leta 2010 
je bil ocenjen na 20.528.283 t. Pri obeh podatkih je viden trend povečevanja pridelave 
(FAOSTAT, 2012). 
V Sloveniji breskve tradicionalno pridelujemo v Vipavski dolini, Goriških brdih in delih 
slovenske Istre ter tudi nekaterih, predvsem nižjih legah Štajerske in Dolenjske. Statistični 
podatki za Slovenijo kažejo, da breskve pridelujemo na okrog 510 ha (SURS, 2009), kar to 
sadno vrsto uvršča na tretje mesto za jablano in oljko. Po količini pridelave se z letnim 
pridelkom okrog 5700 t (SURS, 2009) uvršča na drugo mesto, takoj za jablano. V zadnjih 
letih opažamo trend opuščanja pridelave breskev, ki je razviden tako iz zmanjšanja obsega 
zasajenih zemljišč, kakor tudi zmanjšane skupne količine letnega pridelka. Zmanjšanje 
lahko pripišemo nizkim odkupnim cenam v zadnjih letih in posledično manjši tržni 
zanimivosti te sadne vrste. 
Sorta ‘Redhaven’ izvira iz ZDA, kjer je nastala s križanjem sort ‘Halehaven’ × ‘Kalhaven’. 
Zanjo je značilna srednje bujna rast, dobra in redna rodnost ter srednje pozno cvetenje. 
Njena osnovna barva je zlato rumena, ki jo na 80 % plodu prekriva živahno rdeča prižasta 
krovna barva. Meso je rumeno oranžno, pri koščici lahko nekoliko rdečkasto, topno, 
odličnega okusa in se dobro loči od koščice. Zori v zadnji dekadi julija (povprečni čas 
zorenja na Primorskem je med 22. in 25. julijem) (Godec in sod., 2011). Sorta ‘Royal 
Glory’ je prav tako ameriškega porekla in je nastala s prosto oprašitvijo sorte ‘May Grand’. 
Osnovna barva kožice je rumena, vendar je praviloma skoraj v celoti prekrita s temno 
rdečo krovno barvo. Prav tako gre za rumeno mesnato sorto, ki se lepo loči od koščice, je 
sočna, sladko kislega in aromatičnega okusa. Zori pet dni pred sorto ‘Redhaven’ (Godec in 
sod., 2011). 
Podlaga je eden od najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na donosnost pridelave v 
sadjarstvu. Omogoča nam razmeroma prožen in najcenejši način nadzora bujnosti dreves 
(Webster, 1993). Podlage vplivajo na rast in razvoj sadik in pogojujejo vzdrževanje 
sadovnjaka (Layne, 1994). Rod Prunus je z vidika skladnosti dobro prilagodljiv. Breskve 
uspešno cepimo na podlage različnega genetskega izvora (Hudina in sod., 2006), zato je, 
podobno kot pri drugih sadnih vrstah, tudi pridelovalcem breskev na voljo več podlag. 
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Slovenski sadjarji so pri zasaditvi prve generacije breskovega sadovnjaka uporabili sejanec 
breskve in za njim podlago ‘GF 677’, ki je križanec breskve in mandlja. 
1.1 VPLIV PODLAG NA VEGETATIVNE LASTNOSTI DREVESA 
Eden najočitnejših vplivov podlage se pri drevesu odrazi v njegovi bujnosti rasti. O 
razlikah v bujnosti dreves, cepljenih na različne podlage, poročajo Mullins in Straw (1990) 
ter Elfying in Schechter (1993) pri jablani, Rivalta in sod. (1989) ter Jacob (2000) pri 
hruški, Kosina (2011) ter Hrotkó in sod. (2002) pri slivi, Usenik in sod. (2006, 2010b) pri 
češnji, ter Hudina in sod. (2006), Chanana in sod. (2009) in Layne (1994) pri breskvi.  
Hudina in sod. (2009) so pri sorti  ‘Redhaven’ raziskovali vpliv enajstih različnih podlag 
breskev na obseg debla posameznih dreves. Kasneje so na podlagi razlik v obsegih debla 
dreves, podlage breskev razvrstili v tri skupine, in sicer:   
 šibke podlage: ‘Tetra’ in ‘Ishtara’; 
 srednje bujne podlage: ‘GF 677’, sejanec breskve, ‘Penta’, ‘Julior’, ‘Adesoto’ in 
‘MrS 2/5’; 
 bujne podlage: ‘Monegro’, ‘Barrier 1’ in ‘Cadaman’. 
Do podobnih rezultatov in razvrstitve podlag so prišli tudi Reighard in sod. (2008). 
Podlaga ‘Cadaman’ se je v njihovi študiji izkazala za najbujnejšo, medtem ko so bile 
podlage ‘Julior’, ‘Adesoto’ in ‘MrS 2/5’ najšibkejše med proučevanimi podlagami, med 
njimi pa ni bilo statistično značilnih razlik. 
Vrsta podlage pa vpliva tudi na rodnost dreves. Po poročanju avtorjev Mullins in Straw 
(1990) podlage vplivajo na količino pridelka pri jablani. Usenik in sod. (2010a) so v svoji 
raziskavi ugotovili, da nekatere šibke podlage lahko vplivajo na preveliko rodnost 
somooplodnih sort češenj, kar se ob odsotnosti redčenja lahko kaže v slabi kakovosti 
plodov. Prav tako Hudina in sod. (2006) poročajo o značilnem vplivu podlag na pridelek 
breskve. Seveda je potrebno poudariti, da šibkejše podlage omogočajo manjšo velikost 
dreves in s tem večjo gostoto sajenja ter posledično večje hektarske pridelke sadovnjakov. 
1.2 VPLIV PODLAG NA FENOLOŠKE FAZE 
Nekatere raziskave (Lichev in Papachatzis, 2006; Karlidag in Ercisli, 2010) so pokazale, 
da podlaga vpliva tudi na občutljivost dreves na pozebo. V prvi raziskavi (Lichev in 
Papachatzis, 2006), kjer so obravnavali deset češnjevih podlag, cepljenih s sorto ‘Bigarreau 
burlat’, so avtorji ugotovili, da drevesa, cepljena na šibke podlage (‘Gisela 5’), slabo 
prenašajo pozebo, medtem ko drevesa, cepljena na sejanec, ob nizkih temperaturah niso 
utrpela večje škode. Do podobnih zaključkov sta pri drevesih marelice prišla tudi avtorja 
Karlidag in Ercisli (2010), ki poročata, da so bila drevesa, cepljena na sejanec, med 
cvetenjem marelic bolj odporna na nizke temperature kot drevesa, ki so bila cepljena na 
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šibkejše podlage. O podobnih pozitivnih učinkih bujnejših podlag pri pozebi piše tudi 
Durner (1990). 
Poznan je tudi vpliv podlag na fenološke faze drevesa. Anderson in sod. (1996) so pri 
višnji sorte ‘Montmorency’, cepljeni na različne podlage, ugotovili do pet-dnevne razlike v 
času njenega cvetenja. Blažková in sod. (2010) navajajo minimalen vpliv štirih šibkih 
podlag na čas cvetenja češnje. V podobni raziskavi se je pri breskvi sorte ‘Redhaven’ čas 
cvetenja v posameznem letu razlikoval do devet dni (Beckman in sod., 1992). Do podobnih 
ugotovitev so prišli tudi Kubota in sod. (2001). Beckman in sod. (1992) še navajajo, da je 
vstop drevesa v fenofazo cvetenja odvisen od efektivnih temperatur. V svoji razpravi 
ugotavljajo, da na legah severnih zemljepisnih širin redko pride do občutnih razlik v času 
cvetenja, medtem ko so na južnih zemljepisnih širinah te razlike bolj očitne. Iglesias in 
sod. (2004) pa niso ugotovili značilnih razlik v času cvetenja pri breskvi sorte ‘Elegant 
Lady’, cepljeni na šest različnih podlag. 
Druga fenološka faza, na katero vplivajo podlage, je čas obiranja oziroma trajanje 
dozorevanja plodov. V raziskavi na šibkih podlagah jablane so ugotovili, da posamezne 
podlage vplivajo na poznejše dozorevanje plodov (Autio, 1991). Prav tako Beckman in 
sod. (1992) pri breskvi poročajo, da so posamezne podlage vplivale na hitrejše zorenje 
sorte ‘Redhaven’. Kljub istočasnemu cvetenju sorte ‘Redhaven’ na različnih podlagah tudi 
Iglesias in sod. (2004) navajajo značilne razlike v dozorevanju plodov. 
1.3 ZRELOST IN KAKOVOST PLODOV BRESKVE 
Breskev spada v skupino klimakteričnih plodov, kar pomeni, da je zorenje odvisno od 
sinteze etilena, ki povzroči spremembe fizikalnih in kemičnih lastnosti (Grierson, 1987). 
Te spremembe vplivajo na senzorične lastnosti plodov, kot so na primer barva plodov, 
vonj, okus in tekstura, vse našteto pa pomembno vpliva tudi na všečnost pri kupcih 
(Leshem in sod., 1986). Žal se pogosto dogaja, da breskev na prodajnih policah ne dosega 
okusa, ki ga kupci zahtevajo. Razlog je v tem, da se stopnja zrelosti, ki jo želi kupec, 
razlikuje od stopnje zrelosti, ki jo zahteva in kasneje ponuja prodajalec. 
Za ugotavljanje zrelosti plodov je na razpolago veliko metod, ki jih lahko razdelimo na 
destruktivne in nedestruktivne. Prva skupina določa večinoma pomološke, druga pa 
predvsem biokemične lastnosti plodov. Nekatere nedestruktivne metode lahko uporabimo 
kot kazalnike zrelosti, in sicer so med njimi najbolj proučevane meritve barve plodov 
(Delwiche in Baumgardner, 1985). Slednja poročata, da so posamezni parametri 
koloroimetričnih meritev (CIELAB) osnovne barve breskve v tesni povezavi s stopnjo 
zrelosti plodov. Crisosto (1994) se v svojem preglednem članku strinja, da so meritve 
osnovne barve najbolj praktičen in najpogosteje uporabljen kazalnik minimalne zrelosti, a 
hkrati opozarja, da ima ta metoda tudi svoje pomanjkljivosti. Pri nekaterih sortah breskve 
se je namreč izkazalo, da krovna barva prekriva celotno kožico in so zato pri takih sortah 
meritve osnovne barve nemogoče. Kot drugi pomemben kazalnik polne zrelosti plodov 
breskve navaja trdoto plodov in dodaja, da kombinacija obeh omenjenih kazalnikov bolje 
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opiše zrelost plodov kot pa posamičen kazalnik sam. Vsebnost suhe snovi ni zanesljiva 
metoda določanja zrelosti, saj so med lokacijami in celo med drevesi ugotovili veliko 
variabilnost. Nekatere novejše metode (meritve bližnjega infrardečega valovanja, meritve 
magnetne resonance in transmisija svetlobe) pa bi lahko pripeljale do zanesljivejših 
nedestruktivnih kazalnikov zrelosti (Crisosto, 1994). 
Zunanja kakovost plodov je pojem, ki zajema  številne lastnosti plodov. Te so v prvi vrsti 
odvisne od izbire sorte in podlage (Esti in sod., 1997; Hudina in Štampar, 2000a), 
pomembno pa nanje vplivajo tudi ostali okoljski dejavniki (nadmorska višina sadovnjaka, 
letne temperature, količina padavin, osvetljenost, lastnosti tal) ter tehnološki ukrepi 
(gojitvena oblika, rez, toletni in lanskoletni pridelek, redčenje, prehranjenost dreves, način 
namakanja, ukrepi varstva rastlin, itd.). Vsi ti dejavniki vplivajo na velikost, maso in izgled 
plodov. 
Notranjo kakovost zdravih plodov prav tako določata sorta (Esti in sod., 1997; Hudina in 
Štampar, 2000b) ter zrelost plodov (Wang in sod., 1993; Hudina in Štampar, 2000a; Wu in 
sod., 2005). Najosnovnejša kazalnika notranje kakovosti plodov sta vsebnost suhe snovi in 
titracijskih kislin. Z natančnejšimi metodami lahko določimo in ovrednotimo tako 
primarne kot sekundarne metabolite. Vsebnosti in razmerja med primarnimi metaboliti 
(sladkorji in organskimi kislinami) močno vplivajo na senzorične lastnosti plodov (Colaric 
in sod., 2005). Med sladkorji v breskvi prevladuje saharoza, ki po navedbah avtorjev Byrne 
in sod. (1991) ter Colaric in sod. (2005) predstavlja do 60 % vseh sladkorjev. Sledita ji 
glukoza in fruktoza, ki sta prisotni v podobnih količinah. Med organskimi kislinami 
prevladuje jabolčna kislina, ki v plodovih breskve predstavlja okrog 60 % skupnih 
organskih kislin. Vsebnosti citronske in kininske kisline sta zelo podobni, skupaj pa 
predstavljata 40 % delež skupnih organskih kislin (Byrne in sod., 1991; Colaric in sod., 
2005). Druge organske kisline (šikimska kislina) so prisotne v mnogo manjših količinah 
(Wu in sod., 2005).  
Lesnate rastline iz ogljikovih hidratov, organskih kislin, aminokislin in maščob proizvajajo 
različne sekundarne metabolite, med katerimi fenolne snovi veljajo za ene 
najpomembnejših. Na ravni rastline so številne raziskave pokazale, da fenolne spojine 
delujejo tako, da inducirajo ali zavirajo sintezo rastlinskih hormonov (Kozlowski in 
Pallardy, 1996). Poleg tega je dobro znana tudi vloga sekundarnih metabolitov pri zaščiti 
rastlin pred napadi herbivorov in mikrobov, služijo pa tudi kot atraktanti za opraševalce 
(Taiz in Zeiger, 2006). MacHeix in sod. (1990) poročajo, da fenolne snovi v plodovih 
vplivajo na senzorične lastnosti plodov kot so: aroma, trpkost, grenkost in obarvanost. 
Na plodovih breskve so že opravili številne kemične analize ter z metodami 
visokoločljivostne tekočinske kromatografije (HPLC) določili številne fenolne snovi. 
Podobno kot pri drugih sadnih vrstah je večina fenolnih snovi prisotna v kožici plodov. 
Tomás-Barberán in sod. (2001) ter Andreotti in sod. (2008) v plodovih breskve od 
hidroksicimetnih kislin navajajo klorogensko in neoklorogensko kislino, od flavan 3-olov 
katehin, epikatehin in polimere procianidinov, od flavonolov pa kvercetin 3-O-galaktozid, 
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kvercetin 3-O-glukozid, kvercetin 3-O-rutinozid. Predvsem v kožici plodov pa so v 
relativno visokih vsebnostih našli tudi antociana cianidin 3-O-glukozid ter cianidin 3-O-
rutinozid. 
1.4 BRESKEV IN PROBLEM UTRUJENIH TAL 
Zmožnost prilagoditve podlag na različne pedolkimatske razmere postaja vedno 
pomembnejše merilo pri izbiri podlage. Prilagoditev je v veliki meri odvisna od genetskega 
izvora podlage (Layne, 1994; Layne in Jui, 1994; Iglesias in sod., 2004). Eden od 
problemov, ki se pri breskvi pojavlja v različnih pedoklimatskih razmerah je ta, da sadika 
te sadne vrste ne prenese ponovnega sajenja na isto mesto. Tla, kjer so predhodno že rasle 
breskve, imenujemo utrujena tla. V agronomiji ta izraz opisuje negostoljubnost tal za 
ponovno sajenje enake kulture in se odrazi v njenem slabšem uspevanju (Zucconi, 1993). 
Savory (1969) in Zucconi (1993) sta probleme utrujenih tal razdelila na specifične in 
nespecifične probleme obnove. Med nespecifične probleme spadajo toksični rastlinski 
produkti (Zucconi, 1993; Giorgi in sod., 2005; Neri in sod., 2006), ogorčice, 
neenakomerna založenost tal s hranili, slaba struktura tal, zastajanje vode ter velika ali 
majhna pH-vrednost tal (Mai in Abawi, 1978). V tleh, kjer je predhodno že rasla rastlina 
iste vrste ali istega rodu, se specifični problemi obnove kažejo v slabi rasti na novo 
posajene rastline (Savory, 1969). Kopičenje ostankov posamezne vrste, ki se pojavi zaradi 
neuspešne humifikacije in izostanka stabilizacije teh ostankov, lahko privede do sproščanja 
toksičnih metabolitov ter pojavljanja alelopatskih simptomov (Patrick in sod., 1964; Elliott 
in Papendick, 1986; Zucconi, 1993).  
Gur in Cohen (1989) navajata, da breskove korenine izločajo prunazin, ki se ob hidrolizi 
pretvori v toksično cianovodikovo kislino (HCN) in benzaldehid. Ta po avtorjevih 
navedbah zavira rast breskovih dreves ob ponovnem sajenju. Predvsem mlada breskova 
drevesa okrog koreninskega sistema ustvarijo mikrofloro, ki aktivneje hidrolizira prunazin. 
Posledica je slabša rast breskve ob ponovnem sajenju. Utkhede in Thomas (1988) poročata, 
da sliva normalno uspeva za vsemi sadnimi vrstami, razen za breskvo. Poročata tudi, da 
lahko breskev sadimo za vsako sadno vrsto ali trto. 
Iz navedenih raziskav lahko povzamemo, da podlage na drevo vplivajo na različne načine, 
a mehanizmi vplivov še niso dobro raziskani. Celostno spremljanje vplivov ter 
identifikacija prednosti in slabosti posameznih podlag v specifičnih rastnih razmerah tako 
ostaja ključnega pomena za verodostojno svetovanje glede izbire podlag ob napravi novih 
nasadov breskev oziroma njihovi obnovi. 
1.5 ZASNOVA POSKUSA IN DELOVNE HIPOTEZE 
Naša raziskava je bila zasnovana v Sadjarskem centru Bilje pri Novi Gorici. Poskus je 
potekal na dveh poljinah. Prvo poljino označujemo kot deviška tla, saj je bila breskev na 
teh tleh zasajena prvič. Drugo poljino označujemo kot utrujena tla, saj je trenutni breskov 
nasad že tretji po vrsti. Vsaka poljina je bila razdeljena na dve podpoljini, kjer smo na prvo 
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skupino podlag cepili sorto breskve ‘Royal Glory’, na drugo pa sorto breskve ‘Redhaven’. 
V poskus je bilo vključenih enajst različnih podlag, ki so navedene v preglednici 1. 
Dvanajst dreves posamezne podlage je naključno razporejenih v vrste, v skupinah po tri 
drevesa, na razdalji 4 × 2 m. Podlage so bile zasajene spomladi leta 2005, nanje pa smo 
avgusta istega leta cepili omenjeni sorti.  
Pedološka analiza tal iz leta 2006 je pokazala, da je bila vsebnosti hranil in organske snovi 
v deviških tleh (5,7 mg/100 g tal P2O5, 21 mg/100 g tal K2O; 1,8 % organske snovi in pH 
tal 7) manjša v primerjavi z vrednostmi zabeleženimi v utrujenih tleh (9,9 mg/100 g tal 
P2O5, 23 mg/100 g tal K2O, 2,5 % organske snovi in pH tal 7). Rezultati pedološke analize 
iz leta 2008 so pokazali, da ni bilo razlik v založenosti deviških in utrujenih tal 
(16 mg/100 g tal P2O5, 33 mg/100 g tal K2O, organska snov 3,5 % in pH tal 7). S skrbnim 
načrtovanjem gnojilnih odmerkov smo v deviških tleh nadoknadili pomanjkanje določenih 
elementov. 
Vsako leto smo pri vsakem od obravnavanj beležili število propadlih dreves. Meritve, 
vzorčenje in analize smo pri sorti ‘Redhaven’ izvedli v leta 2008 in 2009, pri sorti ‘Royal 
Glory’ pa le leta 2009. Spomladi smo pri vseh drevesih izmerili obsege debla 20 cm nad 
cepljenim mestom. Ob obiranju smo vse plodove posameznega drevesa prešteli ter stehtali 
skupni pridelek. Pri prvem obiranju posamezne sorte smo od vsake kombinacije naključno 
izbrali petnajst plodov za meritve in laboratorijske analize. Na vsakem plodu smo opravili 
številne meritve pomoloških lastnosti (masa, velikost in trdota plodu, vsebnost suhe snovi, 
meritve osnovne in krovne barve kožice) kakor tudi kemične analize primarnih in 
sekundarnih metabolitov.  
Preglednica 1: Proučevane podlage in njihov izvor 
Table 1: The list of rootstocks and their origin 
  
Ime podlage Izvor podlage 
‘Adesoto’  Prunus insititia L.  
‘Barrier 1’  Prunus persica (L.) Batsch. × Prunus davidiana L.  
‘Cadaman’ Prunus persica (L.) Batsch. × Prunus davidiana L. 
‘GF 677’ Prunus amygdalus Batsch × Prunus persica (L.) Batsch 
‘Ishtara’ (Prunus cerasifera L. × Prunus salicina Lindl.) × (Prunus cerasifera L. × Prunus 
persica (L.) Batsch.) 
‘Julior’ Prunus insititia L. × Prunus domestica L. 
‘Monegro’ Prunus amygdalus Batsch. × Prunus persica (L.) Batsch. 
‘MrS 2/5’ Prunus cerasifera L. 
‘Penta’ Prunus domestica L. 
‘Tetra’ Prunus domestica L. 
Sejanec breskve Prunus persica (L.) Batsch. 
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Postavili smo te hipoteze: 
 med proučevanima sortama breskev ‘Redhaven’ in ‘Royal Glory’ bodo značilne 
razlike v vsebnosti primarnih in sekundarnih metabolitov; 
 podlage bodo vplivale na vsebnost primarnih in sekundarnih metabolitov pri 
posamezni sorti; 
 tla bodo značilno vplivala na kakovost plodov ne le z vidika pomoloških lastnosti, 
ampak tudi z vidika vsebnosti primarnih in sekundarnih metabolitov; boljšo 
kakovost plodov pričakujemo na deviških tleh; 
 okoljski dejavniki posameznega leta bodo vplivali na vsebnosti primarnih in 
sekundarnih metabolitov; 
 enake podlage bodo vplivale na dobro kakovost plodov obeh proučevanih sort; 
 pri isti sorti na različnih tleh bodo enake podlage vplivale na dobro kakovost; 
 na deviških tleh bo propadlo manj dreves kot na utrujenih tleh. 
Naši rezultati bodo prispevali koristne informacije o vplivu posameznih podlag breskev na 
kakovost plodov. Pričakujemo, da bomo na osnovi rezultatov lahko dali priporočilo, katere 
podlage breskev dobro uspevajo na posameznih tleh ter tako omogočajo pridelavo 
kakovostnih plodov.  
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2 ZNANSTVENA DELA 
2.1 ANALIZA KAKOVOSTI PLODOV BRESKVE SORTE ‘REDHAVEN’, 
CEPLJENE NA ENAJST PODLAG RAZLIČNEGA GENETSKEGA IZVORA NA 
UTRUJENIH TLEH 
ORAŽEM Primož, ŠTAMPAR Franci, HUDINA Metka 
Quality analysis of ‘Redhaven’ peach fruit grafted on 11 rootstocks of different genetic 
origin in a replant soil 
Food chemistry, 2011, 124: 1203-1208 
Prejeto 11. decembra 2009, sprejeto 22. julija 2010 
V raziskavi smo spremljali kakovost plodov sorte ‘Redhaven’ cepljene na enajst različnih 
podlag, ki so bile zasajene na utrujenih tleh. Analizirali smo kemijsko sestavo in 
prehranske lastnosti plodov. Rezultati prinašajo koristne informacije o tem, v kakšni meri 
podlaga vpliva na kakovost plodov in hkrati izpostavljajo podlage, ki v kombinaciji s sorto 
‘Redhaven’ v naših pedoklimatskih razmerah dajo plodove najboljše kakovosti. Izmerili 
smo pridelek po drevesu ter številne pomološke lastnosti (masa, trdota in obarvanost 
plodov ter vsebnost suhe snovi) ter jih nadgradili s HPLC analizami primarnih in 
sekundarnih metabolitov. Podlage so vplivale na maso plodov. Ugotovili smo tudi razlike v 
kazalnikih zrelosti plodov in na osnovi teh rezultatov ugotovili, da je podlaga ‘Monegro’ 
vplivala na poznejše dozorevanje plodov. Pri podlagi ‘Adesoto’ smo zabeležili velik 
pridelek na drevo ter najboljšo kakovost plodov. Tudi podlaga ‘Julior’ je pozitivno vplivala 
na kakovost plodov (velika vsebnost suhe snovi, posameznih in skupnih sladkorjev). Pri 
podlagah ‘Cadaman’ in sejanec smo zabeležili slabšo kakovost plodov, ki se je odrazila v 
majhni vsebnosti sladkorjev, organskih kislin in fenolnih snovi tako v mesu kot v kožici. 
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2.2 KAKOVOST PLODOV SORT ‘REDHAVEN’ IN ‘ROYAL GLORY’ NA SEDMIH 
RAZLIČNIH PODLAGAH 
ORAŽEM Primož, ŠTAMPAR Franci, HUDINA Metka 
Fruit quality of Redhaven and Royal Glory peach cultivars of seven different rootstocks 
Jounal of agricultural and food chemistry, 2011, 59: 9394-9401 
Prejeto 9. marca 2011, sprejeto 6. avgusta 2011. 
Pomološke in kemične lastnosti plodov so kazalnik zunanje in notranje kakovosti plodov. 
Znano je, da se med sadnimi vrstami in sortami te lastnosti razlikujejo. Na kakovost plodov 
pa lahko pomembno vpliva tudi izbira podlage. Predvidevali smo, da bodo podlage 
vplivale na kakovost plodov, hkrati pa smo z raziskavo želeli preveriti ali se ta vpliv med 
sortami razlikuje. V poskusu smo leta 2009 spremljali rast dreves, pridelek in kakovost 
plodov dveh sort breskve ‘Redhaven’ in ‘Royal Glory’, cepljenih na sedem različnih 
podlag. Podlage so bile ‘Adesoto’, ‘Barrier 1’, ‘GF 677’, ‘Ishtara’, ‘Monegro’, ‘Penta’ in 
sejanec. V tehnološki zrelosti posamezne sorte smo plodove obrali, opravili meritve 
pomoloških lastnosti ter s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti (HPLC) analizirali 
vsebnosti primarnih in sekundarnih metabolitov. 
Pri obeh sortah smo ugotovili podoben vpliv podlag na bujnost rasti dreves, vendar je bil 
pridelek pri sorti ‘Redhaven’ pri vseh podlagah značilno večji od pridelka sorte ‘Royal 
Glory’. Pri analizah suhe snovi v plodovih smo pri posamezni sorti zabeležili različen 
odziv. Podlage pri sorti ‘Redhaven’ niso značilno vplivale na vsebnost suhe snovi v 
plodovih, medtem ko so bile pri sorti ‘Royal Glory’ pri tem parametru razlike statistično 
značilne. Vsebnosti večine primarnih (posamezni in skupni sladkorji, organske kisline) in 
sekundarnih metabolitov (fenolne snovi; kvercetini, antociani…) so se značilno razlikovale 
ne le med sortama, ampak tudi med podlagami pri posamezni sorti. Ugotovili smo, da so se 
fenolne kisline v mesu in kožici pri obeh sortah bolj spreminjale, kot so se spreminjali 
drugi sekundarni metaboliti. 
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2.3 PRIMERJAVA DESETIH BRESKOVIH PODLAG, CEPLJENIH S SORTO 
‘REDHAVEN’ 
ORAŽEM Primož, ŠTAMPAR Franci, HUDINA Metka 
Comparison of ten peach rootstocks performance grafted with ‘Redhaven’ cultivar 
European journal of horticultural science, 2011, 76: 162-169 
Prejeto 4. aprila 2011, sprejeto 19. septembra 2011. 
Slovenski sadjarji so za napravo prve generacije breskovega sadovnjaka uporabljali sejanec 
breskve in za njim podlago ‘GF 677’, ki je križanec breskve in mandlja. Ena od nalog 
stroke je tudi posredovanje informacij o primernih kombinacijah posameznih sort in 
podlag v naših talnih in podnebnih razmerah, ki so pridelovalcem v veliko pomoč pri 
napravi novega nasada. Naš namen je bil ovrednotiti vpliv različnih podlag na posamezne 
parametre zunanje in notranje kakovosti plodov. 
V Sadjarskem centru Bilje smo leta 2008 in 2009 spremljali nekatere parametre kakovosti 
plodov breskve sorte ‘Redhaven’, ki je bila leta 2005 cepljena na enajst različnih podlag 
(‘Adesoto’, ‘Barrier 1’, ‘Cadaman’, ‘GF 677’, ‘Julior’, ‘Ishtara’, ‘MrS 2/5’, ‘Monegro’, 
‘Penta’, sejanec in ‘Tetra’). Razlike v meritvah trdote in osnovne barve so pokazale, da so 
posamezne podlage (‘Monegro’ leta 2008 in ‘Cadaman’ leta 2009) vplivale na poznejše 
dozorevanje plodov. Pri drugih podlagah odstopanj v hitrosti dozorevanja nismo opazili. 
Pri podlagah smo, najverjetneje zaradi razlik v pridelku na drevo, ugotovili razlike v masi 
plodov. Tudi pri analizah vsebnosti skupnih sladkorjev in organskih kislin ter njihovem 
razmerju smo ugotovili razlike med podlagami. Dvoletni rezultati so pokazali, da sta imeli 
podlagi ‘Adesoto’ in ‘Tetra’ pozitiven vpliv na kakovost plodov, ki se je odrazil v visokih 
vrednostih določenih parametrov (vsebnosti suhe snovi, skupnih sladkorjev in organskih 
kislin ter njihovem ugodnem razmerju. 
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3 RAZPRAVA IN SKLEPI 
3.1 RAZPRAVA 
V Sadjarskem centru Bilje pri Novi Gorici smo v dveh zaporednih letih, 2008 in 2009, 
spremljali pomološke lastnosti in vsebnosti primarnih in sekundarnih metabolitov v 
plodovih breskve sorte ‘Redhaven’, leta 2009 pa tudi sorte ‘Royal Glory’, cepljene na 
enajst različnih podlag. Poleg kakovostnih parametrov smo vsako leto zabeležili tudi 
prirast debla ter skupni pridelek. Vsaka kombinacija sorte in podlage je bila zasajena na 
deviških in utrujenih tleh. Dvanajst dreves posamezne kombinacije sorte, podlage in tal je 
predstavljalo eno obravnavanje.  
Pri sorti ‘Redhaven’ smo leta 2008 pri vseh kombinacijah zabeležili vrh cvetenja 
24. marca. Prvo obiranje pri vseh obravnavanjih smo opravili 23. julija. Z vidika zorenja je 
bilo leto 2008 znotraj povprečja, ki ga navajajo Godec in sod. (2011). Leta 2009 smo vrh 
cvetenja zabeležili 23. marca, prvo obiranje pa smo opravili zelo zgodaj, in sicer 16. julija. 
Sorta ‘Royal Glory’ je leta 2009 cvetela 27. marca, prvo obiranje pa smo opravili 6. julija. 
Godec in sod. (2011) navajajo, da naj bi sorta ‘Royal Glory’ v povprečju zorela pet dni 
pred sorto ‘Redhaven’. Tako primerjava naših podatkov in podatkov, ki jih navajajo Godec 
in sod. (2011) kaže na to, da je bilo zorenje sorte ‘Royal Glory’ v letu 2009 glede na čas 
zorenja sorte ‘Redhaven’ nekoliko zgodnejše. 
Pri sorti ‘Redhaven’ so se do leta 2009 obdržala vsa drevesa na podlagi ‘Ishtara’ na 
utrujenih in deviških tleh (priloga A). Vsa drevesa so se obdržala na deviških tleh tudi pri 
podlagah ‘GF 677’ in ‘Monegro’. Pri podlagah ‘Barrier 1’ in ‘Tetra’ je na deviških tleh 
propadlo po eno drevo, po tri drevesa pa so propadla pri podlagah sejanec, ‘Cadaman’, 
‘Adesoto’, ‘MrS 2/5’, in ‘Penta’. Največ propadlih dreves smo na deviških tleh zabeležili 
pri podlagi ‘Julior’, kjer jih je propadlo osem. Na utrujenih tleh je pri sorti ‘Redhaven’ 
skupno propadlo manj dreves kot na deviških tleh. Na utrujenih tleh so se pri podlagah 
‘Ishtara’ in ‘Penta’ obdržala vsa drevesa, po eno drevo je propadlo pri podlagah sejanec, 
‘Adesoto’ in ‘Tetra’, po dve pri podlagah ‘Monegro’, ‘Cadaman’ in ‘Julior’ ter po tri pri 
podlagah ‘GF 677’ in ‘Barrier 1’. V kombinaciji s sorto ‘Royal Glory’ na deviških tleh pri 
podlagi ‘Monegro’ ni propadlo nobeno drevo, le po eno pa pri podlagah ‘Adesoto’, 
‘Ishtara’, ‘Penta’ in ‘Tetra’. Pri podlagi ‘Julior’ sta na deviških tleh propadli dve drevesi, 
pri podlagah sejanec in ‘Barrier 1’ pa tri drevesa. Podlage ‘GF 677’, ‘Cadaman’ in 
‘MrS 2/5’ so se na deviških tleh izkazale kot slabe, saj so pri podlagah ‘Cadaman’ in 
‘MrS 2/5’ propadla štiri, pri podlagi ‘GF 677’ pa kar šest dreves. Na utrujenih tleh je pri 
sorti ‘Royal Glory’ propadlo manj dreves kot na deviških tleh. Vsa drevesa so se na 
utrujenih tleh obdržala pri podlagah ‘GF 677’, ‘MrS 2/5’, ‘Ishtara’, ‘Penta’ in ‘Tetra’, po 
eno pa je propadlo pri podlagah ‘Barrier 1’, ‘Cadaman’ in ‘Adesoto’. Pri podlagah sejanec 
in ‘Monegro’ sta propadli po dve drevesi, pri podlagi ‘Julior’ pa tri drevesa na utrujenih 
tleh. Rezultati kažejo, da se na utrujenih tleh ni izrazil problem ponovnega sajenja, saj je 
pri obeh sortah na utrujenih tleh propadlo manj dreves kot na deviških. V nasprotju s 
pričakovanji je pri večini podlag na deviških tleh propadlo več dreves kot na utrujenih. 
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Razlog za to bi lahko bile različne bolezni in škodljivci, katerih natančna analiza bi 
mogoče dala odgovor, zakaj so drevesa propadla. Kljub nepričakovanim rezultatom, lahko 
priporočimo podlage ‘Ishtara’ in ‘Tetra’ tako za deviška kot utrujena tla, podlago 
‘Monegro’ za deviška, podlagi ‘Adesoto’ in ‘Penta’ pa za utrujena tla. 
3.1.1 Vpliv podlage, tal in sorte na bujnost in pridelek 
Bujnost drevesa je ena od najpomembnejših lastnosti, na katero vplivajo podlage in jo s 
pravilno izbiro pri večini sadnih vrst lahko uravnavamo. Drevesa, ki smo jih spremljali v 
našem poskusu, so glede bujnosti in pridelka po posameznih letih v okviru diplomskih 
raziskav opisali različni avtorji (Andrejčič, 2010; Komel, 2010; Škvarč, 2010; Zemljič, 
2010; Heric, 2011; Repovž, 2011; Alič, 2012). Trenutno se za standardno podlago v 
intenzivnih breskovih sadovnjakih uporablja ‘GF 677’, ki je v zadnjih desetletjih 
nadomestila sejanec breskve. Po bujnosti ‘GF 677’ uvrščamo med bujne podlage. V naši 
raziskavi smo bujnost dreves ovrednotili s pomočjo obsega debla izmerjenega približno 20 
cm nad cepljenim mestom drevesa. Kasneje smo obsege dreves različnih podlag primerjali 
z obsegom dreves posajenih na standardni podlagi ‘GF 677’. 
Leta 2009 smo na utrujenih tleh primerjali vpliv izbranih podlag na bujnost pri sortah 
‘Redhaven’ in ‘Royal Glory’ (Orazem in sod., 2011c). Statistično neznačilna interakcija 
med sortama in podlagami dokazuje enoten vpliv podlag na bujnost dreves pri obeh sortah. 
Pri sorti ‘Royal Glory’ smo izmerili statistično značilno večje obsege debel, kar potrjuje 
ugotovitve avtorjev Öhlinger in sod. (2008). 
Merilo za razvrstitev podlag po bujnosti: bujne podlage (od 10 % večji obseg debla do 
10 % manjši obseg debla kot pri podlagi ‘GF 677’), srednje bujne podlage (od 11 % do 
20 % manjši obseg debla kot pri ‘GF 677’) ter šibke podlage (več kot 21 % manjši obseg 
debla kot pri ‘GF 677’). Pregled objavljenih diplomskih del pokaže razlike v bujnosti 
dreves pri posamezni sorti, prav tako pa so na bujnost vplivala tudi tla.  
Najbujnejšo rast dreves sorte ‘Redhaven’ na deviških tleh smo izmerili pri podlagah 
‘GF 677’, ‘Barrier 1’ in ‘Monegro’, srednje bujna je bila rast pri podlagah ‘Julior’, 
‘Cadaman’, ‘Adesoto’, sejanec in ‘Tetra’, šibka pa pri podlagah ‘MrS 2/5’, ‘Penta’ in 
‘Ishtara’ (Škvarč, 2010). Tudi na utrujenih tleh so na bujno rast dreves sorte ‘Redhaven’ 
vplivale enake podlage kot na deviških tleh, poleg njih pa še podlage ‘MrS 2/5’, 
‘Cadaman’ in ‘Adesoto’. Podlage ‘Julior’, sejanec in ‘Tetra’ so, podobno kot na deviških 
tleh, vplivale na srednje bujno rast, poleg njih pa tudi podlaga ‘Penta’. Podlaga ‘Ishtara’ je 
enako kot na deviških tudi na utrujenih tleh vplivala na najšibkejšo rast dreves sorte 
‘Redhaven’ (Heric, 2011).  
Pri sorti ‘Royal Glory’ smo zaznali manjše razlike v bujnosti dreves med tlemi. Bujno rast 
dreves smo na obeh tleh izmerili pri podlagah ‘Monegro’, ‘Cadaman’, ‘GF 677’, 
‘Barrier 1’, sejanec in ‘Adesoto’ (Komel, 2010; Alič, 2012). Na deviških tleh so na srednje 
bujno rast vplivale podlage ‘Penta’, ‘Julior’ in ‘Ishtara’, na šibko pa podlagi ‘MrS 2/5’ in 
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‘Tetra’ (Komel, 2010). Na utrujenih tleh sta slivovi podlagi ‘Tetra’ in ‘Penta’ vplivali na 
srednje bujno, podlage ‘Julior’, ‘MrS 2/5’ in ‘Ishtara’ pa na šibko rast dreves (Alič, 2012). 
Zanimiva je ugotovitev, da so bili pri sorti ‘Redhaven’ obsegi debel pri vseh podlagah 
večji na utrujenih (Heric, 2011) kot na deviških tleh (Škvarč, 2010), kar je v nasprotju s 
pričakovanji. Pri sorti ‘Royal Glory’ so bile pri posamezni podlagi razlike med deviškimi 
in utrujenimi tlemi manjše (Komel, 2010; Alič, 2012) in v primeru podlage ‘Ishtara’ v prid 
deviškim tlom, kar bi lahko nakazovalo slabšo primernost za utrujena tla. Rezultati kažejo, 
da bujnost rasti na utrujenih tleh ni bila manjša. Zucconi (1993) navaja, da utrujena tla 
vplivajo na zmanjšanje bujnosti rasti.  
Pridelek na drevo je bil pri obeh sortah na obeh tleh leta 2009 večji v primerjavi z letom 
2008 (Andrejčič, 2010; Komel, 2010; Škvarč, 2010; Zemljič, 2010; Heric, 2011; Repovž, 
2011; Alič, 2012). Ti rezultati so pričakovani, saj sta bili to prvi dve leti rodnosti. V 
obdobju rasti drevesa do njegove polne rodnosti je povečevanje pridelka v normalnih 
klimatskih razmerah običajen pojav. Ker je bilo leto 2008 za obe sorti prvo rodno leto, je, 
še posebno pri sorti ‘Royal Glory, prišlo do velikih odstopanj v pridelku na drevo. Znotraj 
posamezne sorte pa smo razlike zabeležili tako pri primerjavi posameznih podlag kakor 
tudi tipa tal. Prvo rodno leto je z vidika pridelka zelo pomembno, saj je že bilo dokazano, 
da nestalna količina pridelka ob vstopu drevesa v obdobje rodnosti, lahko pomembno 
vpliva na njegovo dozorevanje in kakovost. 
Leta 2009 na utrujenih tleh nismo ugotovili statistično značilne interakcije med sorto in 
podlago v pridelku na drevo. Pri sorti ‘Redhaven’ se je bil pridelek med 26,7 kg/drevo in 
30,7 kg/drevo in je bil statistično večji v primerjavi s sorto ‘Royal Glory’, kjer je znašal 
med 14,9 kg/drevo in 18,5 kg/drevo (Orazem in sod., 2011c). Pri sorti ‘Redhaven’ je bil 
leta 2009 na utujenih tleh pri vseh podlagah pridelek večji kot na deviških tleh (Škvarč, 
2010; Heric, 2011). V tem letu smo pri sorti ‘Royal Glory’ pri vseh podlagah z izjemo 
‘Ishtare’ in sejanca izmerili večji povprečni pridelek na drevo na deviških tleh (Komel, 
2010; Alič, 2012). Leta 2009 smo pri vseh obravnavanjih pri sortah ‘Redhaven’ in ‘Royal 
Glory’ izmerili podoben povprečni pridelek (Orazem in sod., 2011c).  
3.1.2 Vpliv podlage, tal in sorte na zorenje 
Ker smo vsa obravnavanja obrali hkrati in ker je v preteklosti že bilo dokazano, da podlage 
lahko vplivajo na dolžino razvoja plodov (Autio, 1991; Beckman in sod., 1992; Iglesias in 
sod., 2004), smo na osnovi kazalnikov zrelosti opazovali vpliv podlag na zorenje plodov. 
Pri sorti ‘Redhaven’ smo v obeh letih na osnovi a*-parametra osnovne barve in trdote 
plodov podlage razvrstili po zrelosti plodov (Orazem in sod., 2011a). Ugotavljali smo še, 
ali je ta vpliv enak na deviških in na utrujenih tleh. Na deviških tleh so bile podlage glede 
na zrelost plodov razvrščene v podobne skupine. Podlaga ‘Julior’ je v obeh letih vplivala 
na počasnejše dozorevanje plodov. Podlage ‘Barrier 1’, ‘Monegro’, ‘MrS 2/5’ in ‘Adesoto’ 
so vplivale na hitrejše dozorevanje plodov v obeh letih. Pri drugih podlagah se je na 
deviških tleh vpliv na dozorevanje plodov med leti razlikoval. Na utrujenih tleh smo med 
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leti ugotovili večje razlike v vplivu na dozorevanje plodov. Podlage ‘Barrier 1’, ‘MrS 2/5’ 
in sejanec so v obeh letih vplivale na hitrejše dozorevanje, medtem ko se vpliv pri ostalih 
podlagah med leti ni ponovil. Razlike v stopnji zrelosti plodov bi lahko iskali v različni 
obremenjenosti dreves, ki lahko vpliva na hitrost dozorevanja plodov, o čemer pri češnji 
poročajo Usenik in sod. (2010a). 
3.1.3 Vpliv podlage, tal in sorte na pomološke lastnosti 
Ko govorimo o kakovosti plodov, podobno kot pri drugih sadnih vrstah, tudi pri breskvi 
najprej pomislimo na maso in z njo povezano velikost. Od velikosti plodov je odvisna tudi 
cena, saj imajo kupci rajši večje in posledično težje plodove (Marini, 2003). Velikost 
plodov uravnavamo z rezjo ter intenzivnostjo in terminom redčenja. Manjše število plodov 
vpliva na večjo velikost plodov in posledično večjo vrednost pridelka (Marini in Sowers, 
1994). V našem poskusu so bila vsa drevesa enakomerno redčena glede na bujnost drevesa. 
Razlike v povprečni masi plodov so tako posledica vpliva podlag in njihove morebitne 
interakcije s tlemi in sorto.  
Masa plodov je bila leta 2008 kljub manjšemu pridelku manjša kot leta 2009 (Orazem in 
sod., 2011a). Z izjemo podlage ‘GF 677’ v letu 2008, smo pri vseh podlagah izmerili 
podobno povprečno maso plodov na različnih tleh v obeh letih, kar kaže na majhen vpliv 
tal na to lastnost (Orazem in sod., 2011a). Leta 2009 med sortama nismo zaznali statistično 
značilnih razlik v povprečni masi plodov, kar bi lahko kazalo na večjo rodnost sorte 
‘Redhaven’, saj smo pri njej hkrati izmerili večje pridelke na drevo (Orazem in sod., 
2011c). V nasprotju z našimi rezultati Tavarini in sod. (2008) poročajo o večji povprečni 
masi plodov sorte ‘Redhaven’ in tudi o večji masi v primerjavi s sorto ‘Royal Glory’. V 
omenjeni razikavi so proučevali starejša drevesa, cepljena na drugo podlago (GF 557), kar 
bi lahko vplivalo na njihove zaključke.  
V vseh opazovanih letih so podlage vplivale na razlike v povprečni masi plodov (Orazem 
in sod., 2011a, 2011b, 2011c). Značilna interakcija med sorto in podlago kaže, da podlage 
niso enotno vplivale na maso plodov obeh sort (Orazem in sod., 2011c). Do interakcije 
lahko pride, ker na maso plodov vplivajo številni dejavniki, med katerimi so 
najpomembnejši toletni in lanskoletni pridelek, preskrbljenost drevesa s hranili in vodo, 
homogenost oziroma nehomogenost tal kakor tudi vegetativni in generativni razvoj 
drevesa. Vse naštete dejavnike pa je bilo v okviru našega poskusa nemogoče izenačiti.  
Vsebnost suhe snovi je eden od osnovnih kazalnikov kakovosti plodov. Čeprav je znano, 
da vsebnost suhe snovi z zorenjem narašča, je ta parameter med leti zelo spremenljiv in kot 
tak nezanesljiv kazalnik zrelosti (Crisosto, 1994). To so pokazali tudi naši rezulati, saj se je 
vsebnost suhe snovi pri sorti ‘Redhaven’ med letoma razlikovala (Orazem in sod., 2011b, 
2011c).  
Pri določenih podlagah so tla leta 2008 in 2009 vplivala na vsebnost suhe snovi. Pri vseh 
podlagah, pri katerih smo zaznali značilne razlike med tlemi, smo večje vsebnosti suhe 
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snovi izmerili v plodovih dreves, ki so bila posajena na deviških tleh (Orazem in sod., 
2011a). 
Leta 2009 smo ugotovili značilno interakcijo med sorto in podlago, kar kaže na nestalen 
vpliv podlag na vsebnost suhe snovi. Interakcija je bila posledica odsotnosti statistično 
značilnih razlik v vsebnosti suhe snovi med podlagami, cepljenimi s sorto ‘Redhaven’, in 
prisotnosti razlik pri sorti ‘Royal Glory’. Dejstvo je, da je skoraj nemogoče določiti enako 
stopnjo zrelosti dveh različnih sort, kar bi lahko vplivalo na interakcijo (Orazem in sod., 
2011c). Prav tako je lahko na interakcijo in različne vsebnosti suhe snovi vplivala različna 
stopnja zrelosti plodov pri obravnavanih podlagah. Leta 2009 med sortama nismo 
zabeležili statistično značilnih razlik v vsebnosti suhe snovi. 
Z analizo variance smo leta 2008 ugotovili značilne razlike v vsebnosti suhe snovi med 
posameznimi podlagami pri sorti ‘Redhaven’ (Orazem in sod., 2011b). V poglavju o 
zorenju smo, na osnovi trdote in a*-parametra osnovne barve, določili tri skupine podlag, 
ki so imele podoben vpliv na zorenje plodov (Orazem in sod., 2011a). Pregled obojih 
rezultatov pokaže, da je večina podlag (‘Barrier 1’, ‘Cadaman’, sejanec in ‘MrS 2/5’) v 
skupini, ki je vplivala na hitrejše dozorevanje plodov ter manjšo vsebnost suhe snovi, kar 
je v nasprotju s pričakovanji. Nasprotno smo v plodovih večine podlag iz skupine podlag, 
ki so vplivale na počasnejše zorenje (‘Adesoto’, ‘Julior’, ‘Tetra’), izmerili veliko vsebnosti 
suhe snovi. Iz tega lahko sklepamo, da ima podlaga večji vpliv na vsebnost suhe snovi kot 
sama stopnja zrelosti plodov.  
3.1.4 Vpliv podlage, tal in sorte na vsebnost sladkorjev in organskih kislin 
V plodovih obeh sort smo določali vsebnosti primarnih metabolitov. Določili in ovrednotili 
smo te ogljikove hidrate: saharozo, fruktozo, glukozo in sorbitol. Med organskimi 
kislinami smo potrdili in ovrednotili jabolčno, citronsko, fumarno in šikimsko kislino. 
Med letoma 2008 in 2009 smo pri sorti ‘Redhaven’ opazili velike razlike v vsebnostih vseh 
sladkorjev, razen sorbitola. Te razlike bi lahko pripisali vremenskim vplivom posameznega 
leta, saj smo leta 2009 med rastno dobo izmerili ekstremno majhno količino padavin. 
Drugo možno razlago pa bi lahko iskali v manjši obremenjenosti dreves leta 2008. Tudi pri 
primerjavi naših izmerjenih vsebnosti z nekaterimi predhodnimi raziskavami (Byrne in 
sod., 1991; Genard in Souty, 1996; Colaric in sod., 2005), lahko ugotovimo, da vsebnosti 
sladkorjev zabeležene leta 2008, izstopajo.  
Podlage so pri sorti ‘Redhaven’ vplivale na razlike v vsebnosti posameznih sladkorjev tako 
leta 2008 (Orazem in sod., 2011b) kot leta 2009 (Orazem in sod., 2011c). Z uporabo 
dvosmerne analize variance smo ugotovili značilno interakcijo med sorto in podlago pri 
glukozi, fruktozi in saharozi, ne pa tudi pri sorbitolu in skupnih sladkorjih. Tudi ta podatek 
kaže na podoben pojav kot pri masi plodov in vsebnosti suhe snovi. Podlage pri sortah 
‘Redhaven’ in ‘Royal Glory’ niso imele enakega vpliva na vsebnost naštetih posameznih 
sladkorjev. Podlaga ‘Penta’ je pri sorti ‘Redhaven’ vplivala na veliko vsebnost glukoze, 
fruktoze in saharoze, kar bi lahko pripisali stopnji zrelosti, saj je ta podlaga leta 2009 
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vplivala na hitrejše dozorevanje plodov. Pri podlagah ‘Ishtara’ in sejanec smo izmerili 
majhno vsebnost glukoze, fruktoze in saharoze, kljub temu, da smo za podlago sejanec 
ugotovili, da vpliva na hitrejše dozorevanje plodov v primerjavi z drugimi podlagami. Pri 
sorti ‘Royal Glory’ je podlaga ‘GF 677’ vplivala na večje vsebnosti glukoze, fruktoze in 
saharoze, medtem ko smo, enako kot pri sorti ‘Redhaven’, pri sejancu izmerili majhno 
vsebnost glukoze in fruktoze. Vsebnost sorbitola in skupnih sladkorjev je bila večja v 
plodovih sorte ‘Royal Glory’ ne glede na podlago, zaradi česar interakcija ni bila 
statistično značilna (Orazem in sod., 2011c).  
V plodovih obeh sort smo leta 2009 izmerili primerljive vsebnosti posameznih sladkorjev, 
vendar je sorta značilno vplivala na vsebnosti določenih posameznih sladkorjev. Pri obeh 
sortah so bile povprečne vsebnosti saharoze med 45 g/kg in 60 g/kg, kljub temu pa so bile 
med sortama statistično značilne razlike v vsebnosti saharoze v prid sorti ‘Royal Glory’. O 
podobni vsebnosti saharoze v plodovih breskve poročajo tudi Colaric in sod. (2005) ter 
Genard in Souty (1996). V plodovih sorte ‘Royal Glory’ smo izmerili značilno večjo 
vsebnost glukoze, fruktoze in sorbitola kot pri sorti ‘Redhaven’. Posledično se je med 
sortama razlikovala tudi vsebnosti skupnih sladkorjev (Orazem in sod., 2011c).  
Podobno kot pri sladkorju smo tudi pri organskih kislinah leta 2008 izmerili večjo vsebnost 
kot leta 2009. Možne razloge za ta pojav smo že navedli v razpravi o sladkorjih. Vsebnosti 
izmerjene leta 2009 so primerljive z navedbami Byrne in sod. (1991), vendar manjše, kot 
jih pri drugih sortah navajajo Colaric in sod. (2005).  
Pri vseh organskih kislinah je bila interakcija med podlago in sorto statistično značilna. V 
primerjavi s sorto ‘Royal Glory’ smo leta 2009 v plodovih sorte ‘Redhaven’ izmerili 
značilno večje vsebnosti jabolčne ter šikimske kisline, skupnih organskih kislin in manjše 
vsebnosti citronske kisline. Manjše vsebnosti organskih kislin v plodovih sorte ‘Royal 
Glory’ se kažejo v okusu, saj to sorto na podlagi organoleptičnih lastnosti pogosto 
ocenjujejo kot manj okusno v primerjavi s sorto ‘Redhaven’.  
Iz rezultatov lahko razberemo, da imajo podlage vpliv na primarne metabolite, vendar so 
le-ti odvisni tudi od številnih drugih dejavnikov, ki smo jih opazovali, ne pa tudi 
uravnavali. K razlikam pa so zelo verjetno doprinesle tudi različne stopnje zrelosti plodov. 
Zato bi bilo smiselno pri vseh podlagah obrati plodove v enaki stopnji zrelosti, s čimer bi 
lahko natančneje ovrednotili vpliv podlag na vsebnosti primarnih metabolitov. 
3.1.5 Vpliv podlage, tal in sorte na vsebnost sekundarnih metabolitov 
Med sekundarnimi metaboliti smo v obeh letih iz skupine hidroksicimetnih kislin v mesu 
in kožici določili neoklorogensko in klorogensko kislino, le v kožici pa še naslednje 
flavonole: kvercetin 3-O-galaktozid, kvercetin 3-O-rutinozid, kvercetin 3-O-glukozid 
kvercetin 3-O-ramnozid, ter antociana: cianidin 3-O-glukozid in cianidin 3-O-rutinozid 
(Orazem in sod., 2011b, 2011c). Tomás-Barberán in sod. (2001) v plodovih različnih sort 
breskve z izjemo p-kumarne kisline in kvercerin 3-O-galaktozida poročajo o enakih 
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fenolnih snoveh. V primerjavi z njihovimi navedbami smo ugotovili velike razlike v 
vsebnostih neoklorogenske in klorogenske kisline.  
Pri primerjavi let 2008 in 2009 smo ugotovili, da so bile leta 2009 vsebnosti vseh fenolnih 
snovi pri sorti ‘Redhaven’ večje (Orazem in sod., 2011b, 2011c). Največje razlike smo 
opazili pri antocianih, kjer smo v letu 2009 izmerili skoraj trikratno vrednost cianidin 3-O- 
glukozida v primerjavi z letom 2008. Razlike so najverjetneje posledica različnih 
klimatskih in/ali različne obremenjenosti dreves. Višje nočne temperature zraka povzročijo 
intenzivnejše dihanje in s tem večjo porabo sladkorjev, ki so vhodna snov za tvorbo 
antocianov. Tudi naši rezultati tako potrjujejo, da ima lahko leto velik vpliv ne le na 
zunanji izgled (vsebnost barvil), ampak tudi notranjo kakovost plodov, o čemer poročajo 
tudi Mikulič Petkovšek in sod. (2009).  
V raziskavi iz leta 2009 je bila interakcija med sorto in podlago za hidroksicimetni kislini 
tako v mesu kot v kožici statistično značilna (Orazem in sod., 2011c). Pri obeh 
proučevanih sortah smo, podobno kot pri primarnih, tudi pri sekundarnih metabolitih 
zabeležili različen vpliv podlag na njihovo vsebnost. Določene razlike bi lahko bile tudi 
posledica sortno značilnih dejavnikov, kot na primer obarvanosti plodov, vegetativna rast 
in z njo povezana količina listne mase. Eden od možnih razlogov pa bi lahko bila tudi 
različna zrelost plodov. 
Pri obeh sortah smo večje vsebnosti hidroksicimetnih kislin izmerili v kožici plodov, kar so 
ugotovili tudi Tomás-Barberán in sod., 2001. Pri vsebnostih flavonolov in prevladujočega 
antociana (cianidin 3-O-glukozida) nismo ugotovili statistično značilne interakcije med 
sorto in podlago. Vsebnosti kvercetin 3-O-rutinozida in kvercetin 3-O-glukozida so bile 
med sortama podobne, medtem ko sta bila druga dva flavonola in cianidin 3-O-glukozid 
pri sorti ‘Royal Glory’ prisotna v značilno manjših vsebnostih. Vsebnosti antocianov so 
bile v kožici sorte ‘Royal Glory’ nižje kot v sorti ‘Redhaven’, kar je v nasprotju z našimi 
pričakovanji, saj slednja v primerjavi s prvo velja za bolj obarvano. 
Pri sorti ‘Redhaven’ smo leta 2008 pri posameznih podlagah zabeležili različne vsebnosti 
določanih sekundarnih metabolitov. Podobno smo vpliv podlag zabeležili tudi leta 2009, in 
sicer pri analizi hidrokiscimetnih kislin v mesu in kožici, antocianih v kožici, medtem ko 
pri analizi flavonolov v kožici vpliva nismo ugotovili. V plodovih sorte ‘Royal Glory’, 
cepljeni na različne podlage, smo ugotovili različne vsebnosti vseh hidroksicimetnih kislin 
v mesu in kožici, razen neoklorogenske kisline ter kvercetin 3-O-glukozida v kožici. Drugi 
flavonoli in oba antociana se nista statistično razlikovala. 
Na osnovi naših rezultatov lahko povzamemo, da imajo podlage velik vpliv na rast drevesa 
na eni ter pridelek in njegovo kakovost, na drugi strani.  
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3.2 SKLEPI 
V dvoletnem poskusu smo podrobno proučili vplive različnih podlag na rast dreves, 
pridelek, zorenje in pomološke lastnosti ter kemično sestavo plodov sort breskve 
‘Redhaven’ in ‘Royal Glory’. S tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti (HPLC) smo 
v užitni zrelosti izmerili vsebnosti ogljikovih hidratov (saharoze, glukoze, fruktoze in 
sorbitola), organskih kislin (citronske, jabolčne, fumarne in šikimske kisline) ter fenolnih 
snovi v mesu (neoklorogenska, klorogenska in p-kumarna kislina) in kožici 
(neoklorogenska in klorogenska kislina, kvercetin 3-O-galaktozid, kvercetin 3-O-glukozid, 
kvercetin 3-O-rutinozid, kvercetin 3-O-ramnozid, cianidin 3-O-glukozid in cianidin 3-O-
rutinozid).  
Podlage so pri obeh sortah vplivale na bujnost dreves, in sicer je bil vpliv posameznih 
podlag pri obeh sortah zelo podoben. Sorta ‘Royal Glory’ je bila bujnejša od sorte 
‘Redhaven’. Na utrujenih tleh smo bujno rast dreves ugotovili pri podlagah ‘Monegro’, 
‘Barrier 1’, ‘GF 677’ in ‘Adesoto’, srednje bujno rast pri podlagah ‘Julior’ (šibkejša pri 
sorti ‘Royal Glory’), sejanec (bujnejša rast pri sorti ‘Royal Glory’), ‘Tetra’ in ‘Penta’, 
šibko pa pri podlagi ‘Ishtara’. Podlaga ‘MrS 2/5’ je pri sorti ‘Redhaven’ vplivala na bujno, 
pri sorti ‘Royal Glory’ pa na šibko rast dreves. Na bujnost dreves so vplivala tudi tla. 
Sorta ‘Redhaven’ je bila bolj rodna kot sorta ‘Royal Glory’, pridelek pa se je v drugem 
rodnem letu povečal. Podlage v drugem rodnem letu niso vplivale na količino pridelka. 
Podlage so vplivale na zorenje plodov, vpliv pa ni bil odvisen od tal. Na deviških tleh je 
podlaga ‘Julior’ v obeh letih vplivala na počasnejše dozorevanje plodov, podlaga 
‘Barrier 1’ pa je v obeh letih na obeh tleh vplivala na hitrejše dozorevanje plodov. 
Masa plodov se je bila pri sorti ‘Redhaven’ leta 2009 večja kot leta 2008, med sortama pa 
se ni razlikovala. Podlage so vplivale na povprečno maso plodov. Pri sorti ‘Redhaven’ 
vpliva tal na maso plodov nismo ugotovili. 
Med leti se je vsebnost suhe snovi razlikovala, prav tako smo pri sorti ‘Redhaven’ na 
utrujenih tleh izmerili značilno manjšo vsebnost suhe snovi kot na deviških tleh. 
Leto, sorta in podlaga vplivajo na vsebnosti primarnih in sekundarnih metabolitov. Prav 
tako vpliva tudi zrelost plodov, zato bi primerjava zunanjih in notranjih lastnosti enako 
zrelih plodov prispevala k natančnejšemu ovrednotenju vpliva podlage na vsebnost 
primarnih in sekundarnih metabolitov.  
Pri tretji generaciji breskovega sadovnjaka nismo opazili učinkov utrujenih tal, saj je na 
tleh, ki smo jih označili kot utrujena tla, propadlo manj dreves. Prav tako pa je bila njihova 
rast bujnejša od rasti dreves posajenih na deviških tleh. 
V plodovih obeh sort je med ogljikovimi hidrati prevladovala saharoza, med organskimi 
kislinami jabolčna, med fenolnimi snovmi v mesu klorogenska kislina, v kožici pa med 
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hidroksicimetnimi kislinami neoklorogenska, med flavonoli kvercetin 3-O-rutinozid in 
med antociani cianidin 3-O-glukozid. 
Vsebnosti večine primarnih in sekundarnih metabolitov so se razlikovale tako med leti kot 
tudi med sortama. Pri posamezni sorti so znotraj posameznega leta podlage vplivale na 
vsebnosti primarnih in sekundarnih metabolitov. Kljub značilnemu vplivu podlag na 
parametre notranje kakovosti, pa ta vpliv pri sortah ni bil podoben. 
Dvoletni rezultati našega poskusa nam sicer ne omogočajo zanesljivega priporočila katere 
podlage so najprimernejše za deviška oziroma utrujena tla. Kljub temu lahko zaključimo, 
da so drevesa cepljena na šibko podlago ‘Ishtara’, srednje šibki podlagi ‘Penta’ in ‘Tetra’ 
ter bujno podlago ‘Adesoto’ na utrujenih tleh propadala v manjšem številu, hkrati pa imela 
bolj kakovostne plodove. Na deviških tleh pa so imele najboljše rezultate šibka podlaga 
‘Ishtara’, srednje šibka podlaga ‘Tetra’ ter bujna podlaga ‘Monegro’. 
Določitev stopnje utrujenosti tal ter spremljanje okoljskih dejavnikov, ki neposredno 
vplivajo na sintezo primarnih in sekundarnih metabolitov, pa bi omogočila natančnejše 
ovrednotenje vpliva podlag na vsebnost primarnih in sekundarnih metabolitov.  
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4 POVZETEK (SUMMARY) 
4.1 POVZETEK 
Breskev je v primerjavi z drugimi sadnimi vrstami zanimiva predvsem zaradi razmeroma 
zgodnjega začetka zorenja in obiranja plodov. V Sloveniji jo tradicionalno pridelujemo v 
Vipavski dolini, Goriških brdih in delih slovenske Istre ter tudi nekaterih nižje ležečih 
delih Štajerske in Dolenjske. Izbira podlage predstavlja eno od najpomembnejših odločitev 
tako pri napravi novega kot pri obnovi starega nasada ter sadjarjem omogoča razmeroma 
prožen in najcenejši način kontrole bujnosti dreves. Slovenski sadjarji so za napravo prve 
generacije breskovega sadovnjaka uporabljali sejanec breskve in za njim podlago 
‘GF 677’, ki je križanec breskve in mandlja. Naš namen je bil zaznati vpliv različnih 
podlag na posamezne parametre zunanje in notranje kakovosti plodov. 
V Sadjarskem centru Bilje smo leta 2008 in 2009 spremljali pridelek, bujnost in nekatere 
parametre kakovosti plodov breskve sorte ‘Redhaven’, leta 2009 pa tudi sorte ‘Royal 
Glory’ na deviških in utrujenih tleh. Proučevali smo enajst različnih podlag (‘Adesoto’, 
‘Barrier 1’, ‘Cadaman’, ‘GF 677’, ‘Julior’, ‘Ishtara’, ‘MrS 2/5’, ‘Monegro’, ‘Penta’, 
sejanec in ‘Tetra’), ki so bile spomladi leta 2005 zasajene na stalno mesto na razdalji 4 × 2 
m. Sorti smo na podlage cepili avgusta 2005. Vsako leto smo izmerili obsege debla 20 cm 
nad cepljenim mestom, pridelek po drevesu, na plodovih opravili meritve pomoloških 
lastnosti (masa, trdota in obarvanost plodov ter vsebnost suhe snovi) ter jih nadgradili s 
HPLC-analizami primarnih in sekundarnih metabolitov. 
Leta 2008 smo ugotovili vpliv podlag na maso plodov pri sorti ‘Redhaven’. Najverjetneje 
je do razlik prišlo zaradi različnih pridelkov. Podlaga ‘Julior’ je vplivala na večjo maso 
plodov, medtem ko smo pri podlagi ‘Barrier 1’ in ‘GF 677’ izmerili lažje plodove. Podlage 
so vplivale tudi na zorenje plodov. Leta 2008 je podlaga ‘Julior’ na utrujenih tleh vplivala 
na zgodnejše zorenje sorte ‘Redhaven’, medtem ko je podlaga ‘Monegro’ zorenje 
podaljšala. Leta 2009 je podlaga ‘Julior’ vplivala na poznejše zorenje plodov na deviških 
tleh, na utrujenih tleh pa v obeh opazovanih letih. Plodovi dreves, cepljenih na podlagi 
‘Adesoto’, so bili najboljše kakovosti, saj smo v njih izmerili velike vsebnosti suhe snovi, 
posameznih in skupnih sladkorjev, organskih kislin, v mesu pa tudi fenolnih snovi. Poleg 
tega smo pri tej podlagi ugotovili tudi velik pridelek. Plodove dobre kakovosti (velika 
vsebnost suhe snovi ter posameznih in skupnih sladkorjev) smo obrali tudi na drevesih 
posajenih na podlago ‘Julior’. Podlagi ‘Cadaman’ in sejanec sta negativno vplivali na 
kakovost plodov sorte ‘Redhaven’, kar se je izkazalo v majhnih vsebnostih sladkorjev, 
organskih kislin in fenolnih snovi v mesu in kožici. 
Na deviških tleh so bili plodovi ne glede na podlago boljše notranje kakovosti (večje 
vsebnosti suhe snovi in skupnih sladkorjev) kot na utrujenih tleh. ‘Barrier 1’, ‘GF 677’ in 
sejanec so dale dobre rezultate na deviških tleh, medtem ko so se na utrujenih tleh za 
najboljše podlage izkazale ‘Adesoto’, ‘Tetra’ in ‘Penta’. 
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Podlage so imele podoben vpliv na bujnost rasti dreves obeh sort. Podlaga ‘Ishtara’ je 
vplivala na šibko rast dreves, podlage ‘Adesoto’, ‘Penta’ in sejanec na srednje bujno in 
podlage ‘Barrier 1’, ‘GF 677’ in ‘Monegro’ na bujno rast dreves. Pri sorti ‘Redhaven’ smo 
izmerili večji pridelek na drevo v primerjavi s sorto ‘Royal Glory’, medtem ko podlage 
niso vplivale na pridelek posamezne sorte v drugem rodnem letu. Pri sorti ‘Redhaven’ 
podlage niso vplivale na vsebnost suhe snovi, medtem ko smo značilen vpliv zabeležili pri 
sorti ‘Royal Glory’. Največje vsebnosti suhe snovi pri sorti ‘Royal Glory’ smo leta 2009 
zabeležili v plodovih dreves cepljenih na podlago ‘Penta’, medtem ko smo v plodovih 
drevesih, cepljenih na podlago ‘Adesoto’ in ‘Monegro’, izmerili majhne vsebnosti. V 
plodovih obeh sort smo ugotovili razlike v vsebnosti primarnih in sekundarnih 
metabolitov, značilen pa je bil tudi vpliv podlag na notranjo kakovost plodov posamezne 
sorte. Ta vpliv je bil najvidnejši pri hidroksicimetnih kislinah v mesu in kožici. Pri analizi 
flavonolov in prevladujočega antociana cianidin 3-O-glukozida smo ugotovili enoten vpliv 
podlag pri obeh sortah. Ugotovili smo tudi, da so se fenolne kisline v mesu in kožici pri 
obeh sortah bolj spreminjale, kot so se spreminjali ostali sekundarni metaboliti. 
Na osnovi naših rezultatov lahko trdimo, da podlaga občutno vpliva na velikost drevesa in 
njegov pridelek. Na kakovost plodov zelo vplivajo različni okoljski dejavniki, ki pa jih je v 
sadovnjaku nemogoče izenačiti in se iz leta v leto lahko precej spreminjajo. Zaradi vsega 
naštetega je vpliv teh dejavnikov na kakovost plodov težko ovrednotiti. Z vključitvijo 
podrobnejših analiz tal, natančnejšim ovrednotenjem stopnje utrujenosti tal in z meritvami 
okoljskih parametrov, ki neposredno vplivajo na biokemijske parametre plodov, pa bi 
učinke podlag lahko ovrednotili bolj natančno. Dodatno bi k temu prispevalo tudi to, da bi 
poskus izvajali več rodnih let, s čimer bi lažje identificirali ponavljajoče se vplive podlag. 
Raziskavo bi bilo v istem obsegu pri drevesih v polni rodnosti smiselno spremljati še nekaj 
let, saj je pridelek drevesa v tem življenjskem obdobju veliko bolj konstanten kot v prvih 
letih rodnosti. 
4.2 SUMMARY 
Peach is an interesting fruit species from production point of view because of early 
ripening in comparison with other fruit species. Vipava valley, Goriška brda, parts of 
Slovenian Istria as well as lower parts of Styria and Lower Carniola are the main regions of 
the Slovenian peach production. The selection of rootstock is one of the most important 
considerations when designing a new orchard or when replanting an old one since it 
enables the fruit grower relatively flexible and cheap way to control the tree size. In 
Slovenia peach seedling rootstock was used for the plantation of new orchards, which was 
replaced with ‘GF 677’ (almond × peach) rootstock. Our aim was to detect the influence of 
different rootstocks on vigor, yield as well as internal and external fruit quality. 
The experiment was conducted in the Fruit Growing Centre Bilje near Nova Gorica in 
2008 and 2009 at cv. ‘Redhaven’ and at cv. ‘Royal Glory’ in year 2009. Yield, vigor and 
several quality parameters were monitored. Eleven different rootstocks (‘Adesoto’, 
‘Barrier 1’, ‘Cadaman’, ‘GF 677’, ‘Julior’, ‘Ishtara’, ‘MrS 2/5’, ‘Monegro’, ‘Penta’, peach 
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seedling and ‘Tetra’) were tested. Rootstocks were planted to the permanent place in the 
spring 2005 with 4×2 m tree spacing. Grafting was performed in August 2005. Each year 
trunk circumference was measured 20 cm above graft union. At harvest all fruit from an 
individual tree were collected at each picking time to determine yield per tree. Fruit were 
weighed and soluble solids, ground color, and fruit firmness were measured. Primary and 
secondary metabolites were analyzed with HPLC. 
At cv. ‘Redhaven’ rootstocks influenced differences in fruit weight in 2008. These 
differences were most likely affected by different yields. ‘Julior’ rootstock had the heaviest 
fruit, while ‘Barrier 1’ and ‘GF 677’ produced lighter fruit. Rootstocks influenced harvest 
maturity. ‘Monegro’ produced the least ripe fruit. On the other hand ‘Julior’ rootstock 
influenced early ripening of ‘Redhaven’ in replant soil in 2008. ‘Julior’ rootstock delayed 
ripening in virgin soil in 2008 and in both soils in 2009. ‘Adesoto’ rootstock resulted in the 
best overall fruit quality (high values of soluble solids content, individual and total sugar 
content, individual and total organic acids and phenolic compounds in pulp) as well as high 
total yield. ‘Julior’ rootstock also produced good quality peach (high values of soluble 
solids content, individual and total sugars). ‘Cadaman’ and peach seedling rootstock 
produced ‘Redhaven’ fruit of the lowest quality, indicated by low values of sugars, organic 
acids, and phenolic compounds in pulp and in skin. 
All rootstocks produced higher quality fruit in virgin soil, which was reflected in higher 
contents of sugars compared to replant soil. ‘Barrier 1’, ‘GF 677’ and peach seedlings 
adapted best to virgin soil conditions. Rootstocks ‘Adesoto’, ‘Tetra’, and ‘Penta’ showed 
the greatest potential for replant soil. 
A uniform effect of rootstock on tree size was evident at both cultivars. The ‘Ishtara’ 
rootstock induced weak tree growth; ‘Adesoto’, ‘Penta’ and peach seedling semi vigorous 
growth; and ‘Barrier 1’, ‘GF 677’, and ‘Monegro’ vigorous tree growth. Higher yields 
were recorded at cv. ‘Redhaven’ compared to ‘Royal Glory’, while no significant 
differences in yield in the fourth growing season were found among the rootstocks for each 
cultivar. Rootstocks had no effect on soluble solids at cv. ‘Redhaven’, while at ‘Royal 
Glory’ they did. ‘Penta’ rootstock influenced highest soluble solids content at cv. ‘Royal 
Glory’, while ‘Adesoto’ and ‘Monegro’ were associated with low contents. In the fruit 
from both cultivars, the rootstock had a significant influence on individual sugars, organic 
acids, and phenolic acids in the pulp. The influence of rootstocks on internal fruit quality 
of each cultivar was also evident. This influence was the greatest at hidroksicinnamic acids 
in flesh. Flavonols and the most abundant anthocyanin (cyanidin 3-O-glucoside) were 
affected uniformly by rootstocks. We also found that phenolic acids in the pulp and skin 
were more affected by the rootstock than other secondary metabolites analyzed, regardless 
of the cultivar.  
On the basis of our results we can claim that rootstocks have effect on peach tree and on its 
yield. It is impossible to equalize environmental effects and assess their influence on fruit 
quality since conditions differ among the years. Addition of detailed pedological analysis 
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and more accurate assessment of soil sickness as well as with environmental factors that 
directly influence biochemical properties of the fruit we would more accurately evaluate 
the influence of the rootstocks. We would additionally contribute to these information if 
evaluate the results of several growing seasons to identify reoccurring effect of the 
rootstock. It would be sensible to repeat the investigation in several full bearing seasons 
since in this period of the tree life the yield is much more constant compared to first 
bearing years.  
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PRILOGA A 
Število propadlih dreves pri breskvah sorte ‘Redhaven in ‘Royal Glory’ na različnih 
podlagah na deviških in utrujenih tleh do leta 2009; Bilje, 2009 
Number of perished trees at peach cvs. ‘Redhaven and ‘Royal Glory’ grafted on different 
rootstocks on virgin and replant soil until 2009; Bilje, 2009 
 
Sorta/Cultivar ‘Redhaven’ ‘Royal Glory’ 
Podlaga/Tla 
Rootstock/Soil 
Deviška 
Virgin 
Utrujena 
Replant 
Deviška 
Virgin 
Utrujena 
Replant 
‘GF 677’ 0 3 6 0 
‘Sejanec’ /  
peach seedling 
3 1 3 2 
‘Monegro’ 0 2 0 2 
‘Barrier 1’ 1 3 3 1 
‘Cadaman’ 3 2 4 1 
‘Adesoto’ 3 1 1 1 
‘MrS 2/5’ 3 2 4 0 
‘Julior’ 8 2 2 3 
‘Ishtara’ 0 0 1 0 
‘Penta’ 3 0 1 0  
‘Tetra’ 1 1 1 0 
 
 
